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10:30 a.m. · u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P . Auburn, 
Robert J . Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, E . Bartlett 
Brooks, William A. Bruggeman, S.M., George C. Cooper, Rev. 
William J. Ferree, S.M., Samuel Finn, Norman L. Gebhart, 
Hubel"t W. Gillaugh, James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, 
James Heft, Carroll A. Hochwalt, Anthony J . Isparo, Mrs. 
Eugene W. Kettering, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., 
Robert S. Margolis, Stanley G. Mathews, S.M., Mrs. Wayne H . 
Morse, Jesse Philips, William P. Sherman, James M. Stuart, 
Sr., Richard L. Terrell, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President; Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Char les J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Prof. Lyndon E. Abbott, Department of Political Science 
Dr. Bernard J . Bedard, Chai1·rnan, Depa1:tment of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Helen B. Frye, Department of Seconda1·y Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Chainnan, Depa1·tment of Physics 
Dr. Florence I. Wolff, De1Jar tment of Communication A1·ts 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names and candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Ma1·shall, are permitted to take photographs on the floor of the Arena. 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. 
;'1g p}O,Ae// 
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ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REV. GEORGE B. BARRETI', S .M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Matthew F. Kohmescher, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
ADDRESS 
PRESENTATION OF HoNOR GRADUATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Prof. ]ames N. Nesmith 
Assistant Provost 





THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 








THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
GEORGE A. DAUM, JR. - - - Kettering, 0 . ,f-vv1LLIAM P. RILEY - - - - - Dayton, 0 . 
J-' f{\ 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID c. KRAFT, DEAN 
PnoF. JAMEs L. McGRAW, ·AssociATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TE CHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
KARL A. BERNAL - Dayton, 0 . I -' ~ 
11 
LA~RENCE A. DATESH 
ELECTRONIC ENGINEERI NG TECHNOLOGY 
- - - - Warren, 0 . I , 'YI\ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
FELIPE P. SANTA MARIA - - - - - - -
Medellin, Columbia, S. A. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM R. NUNKE - - - - - Dayton, 0. I,., 1t\ 
1' In Absentia 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEG E OF ARTS A D SCIENCES 
DR. LEO NARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M . DONATEr. LI, A SSOCIATE D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
EDWARD DUTHALER - - - Jersey City, N. J. DOMINiyl)'. VACCARO - New Rochelle, N. Y. 
ANTHROPOLOGY 
tPATRICIA E. BAKER - - Cuyahoga Falls, 0 . 
CHEMISTRY 
ANN MARIE ENRIGHT Indianapolis, Ind. 
STEPHEN B. SPAGNA - - Springfield, Mass. 
DAVE) A. WALSH - - - - - Dayton, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
PETER ACQUAVIVA, JR. - Cedar Grove, N. J . ..f-:jANET L. GOLDSCHMIDT - - Cincinnati, 0 . 
KEVIN F. DeHOND - - - Rochester, N. Y. M ICHAEL W. MUTEK - - - - Raritan, N. J. 
ECONOMICS 
OWEN F. HUMPAGE - - - Lakewood, 0. tGARY A. ULLRICH - - - - - Dayton, 0. 
ENGLISH 
CAROLINE B. BALL - - - - Cleveland, 0. 
RITA ELLEN CIPALLA - - - - - Erie, Pa. 
cum laude 
TOM G. HUBER 
JOHN M. KING 
R ilc¥MO~J 9 MATERA 
Lockport, N. Y. 
Drexel Hill, Pa. 
Pai111Cr, Mass. 
tANN KATHLEEN GOODFELLOW - - - - -
- - - - - - - - Fayetteville, N. Y. 
~LLY BREWER MILLER - - - - Dayton, 0. 
GLEN P. THOMPSON - - Brandenburg, Ky. 
FINE ARTS 
,f-wtLLIAM P. BAEDER - - - - Seaford, N. Y. 
GEOLOGY 
+ ALBERT J. GHERARDI - Mount Vernon, N. Y. 
HISTORY 
AUGUSTINE S. DiMILLO - - Lockport, N. Y. 
MARY MAHALA FANZ - Kettering, 0. 
R !CHARD F. OLSEN - - - - Kettering, 0. 
JOURNALISM 
REGIS M. GARRITY - - - - Lakewood, 0 . 
5 
PHILOSOPHY 
-/-MARK C. CALLAHAN - Stewart Manor, N. Y. tSIMEON D. YATES - - Mount St. Francis, Ind. 
POLITICAL SCIENCE 
tPATRICK J. HUGHES - - - - Cal ifon, N. J. 
tROBERT W. JACK - - Rochester, N. Y. 
tWILLIAM E. MEEHAN, JR. - - Yonkers, N. Y. 
tPATRICK J. O'ROURKE - - Cumberland, Md. 
tJIM E. SOFFER - - - Dayton, 0 . 
DONALD F. THOMAS - - - Homewood, Ill. 
PSYCHOLOGY 
DONALD J. BICE - - - - - Columbus, 0 , 
CORINNE C. CROWLEY - - River Forest, Ill . 
tBARRY ~ 1--c;ERSON - - - - - Dayton, 0 . 
GARY M. JOHNSON - - - - Cincinnati, 0 . 
+ KAREN ANN KLUVO - - - Pittsburgh, Pa. 
EILEEN M. MAHONEY - - - Brooklyn, N. Y. 
' RA 'G OA b'Y000 '>' 
THEODORE S. PIKUL 
RICHARD J. RUFFO -
CAROL J. WEISBECKER 
TERESA C. WENDLING 
BRENDA M. WOOD -
SOCIOLOGY 
HARVEY V. STORCK, JR. - Silver Springs, Md. 
SR. CAROL JEAN CRIMI, O.P. -
magn a cum laude 
THEOLOGICAL STUD IES "((\ 
- Ak•oo, 0 . "j\/ ~' tY 
' 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
1 rliRgtaA; Ve . 
Stamford, Conn . 
- Kettering, 0 . 
- - - - Dayton, 0 . 
- - Miamisburg, 0 . 
- - - - Dayton, 0 . 
tEVEL YN F. BOLIN - - - - - Dayton, 0 . 
t LAWRENCE A. BRENNAN - Floral Park, N. Y. 
VERNA A. LEWIS - - - - - Dayton, 0 . 
CATHER INE M. SEREWICZ - Northbrook, Ill. 
JANET E. HINCKS - - - Dayton, 0 . 
BARBARA JO. HYNES - - - Springfield, 0 . 
cum laude 
Kff>!b'ETW I T 0 ~lii¥ 
THE DEGREE- BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
JANE ANN DILLER - - - Bluffton, 0 . 
R. PETER McGEE - - - - - Barrington, Ill . 
t CHARLES T. SZALAY, S.M. 
}./"~\/~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
'letMilieA; 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
tJ. TIMOTHY BLAZER -
PETER J. McCARTHY 
Fa irborn , 0 . PETER M. WEIMER - - - - Kettering, 0 . 
Elmwood Park, Ill . 




tARTHUR J. WRI GHT, JR. - - - - Dayton, 0 . 
COM PUTER SCIENCE 
t e>I ANE M. HENNAR D 
EUGENE P. MEYER - -
Royal Oak, Mich . JOHN M. THOMAS - - - - Kettering, 0. 
Aurora, Ill. 
CRIMINAL JUSTICE 
DAVID D. FRANKLYN, SR. - - Bellbrook, 0 . DWAR D S. WADE, JR. - - - Cleveland, 0 . 
GEOLOGY 
THOMAS J. GALLI - - - - Havertown, Pa. MITCHELL V. HANSEN - Putnam Valley, N. Y. 
~ 
HOME ECONOMICS 
JUDITH M. CONNELIE 
magna cum laude 
Saunderstown, R. I. JACQUELINE ANN JONES - - - Dayton, 0 . 
tJUDITH McCULLOM STEUER - Indianapol is, Ind. 
MED ICAL TECHNOLOGY 
KATHRYN A. LEZON - - - - Sal isbury, Md. 
PREDENTI STRY 
t GEORGE W. SFERRA, JR. - - Haworth, N. J. 
PREMED ICAL 
LLOYD M. CHARLES, JR. - - Hyattsville, Md. tJEWELL L. DANIELS, JR . - Wash ington , D. C. 
PSYCHOLOGY 
ALEXAN DER W. GRAUERT - Rochester, N. Y. 
t CHERYL L. OROS - - - - Erie, Pa. 
tSTEPHEN A. ROLL - - - - - Dayton, 0 . 
ALAN W. TORTORELLA - - - Cincinnati, 0 . 
MARY ELIZABETH TWARK - - All iance, 0. 
cum laude 
SOCIAL WORK 
BLAIR B. BEREN DSOHN - Grosse Pointe, Mich. 
tROGER B. KEEN EY - - - - - Dayton, 0 . 
E 0 Q' K' ' H~Ui Ll G i ::e i~n:sti, 0 . 
BRIAN S. MORROW - - - Falls Church,Va. 
+ MAUREEN E. NOVAK - - Garden City, N. Y. 
t JACQUELINE S. PRASNI KAR -
magna cum laude 
PAMfLA ANN SMITH 
NAN Y JEAN VARGO 
Arlington Heights, Ill. 
- Waterville, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BA CHE LOR OF SOCIAL S CIENCE 
LAW ENFORCEMENT 
MARSHALL F. CROSS - - - - - Day ton, 0 . CHARLES H. WEBSTER - - - Ketter ing, 0. 
THE SCHOOL OF BU I ESS ADMI ISTRATIO 
PROF . WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIEN CE IN BUSINESS ADMINIS TRATION 
ACCOUNTING 
JOHN J. CRIN ER - - - - - Jeannette, Pa. 
MICHAEL C. DE IS - - - - - Dayton, , 0 . 
GEORGE E. DEMEULENAERE - - Skokie, Ill. 
NED H. HAUTE - - - - - - Dayton, 0 . 
JOHN M. GALVIN - - Cleveland, 0 . 
tROGER A. HAGERMAN - Centerville, 0 . 
tJAMES W. HEWELL - Union, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
Fort Jenn ings, 0. 
- - - - Ottawa, 0. 
tLOUISE BRUCK INGRAM 
RONALD U. KAUFMAN 
GARY l. KONST - -
THOMAS P. MARTIN - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
DALE R .~ - - - - - - Arcanum, 0 . 
.Sf/ltlf? 
ECONOMICS 
tV INCENT J. FINN - - - Glen Ridge, N. J. 
tJOHN P. HEIBELL - Sumervil le, N. J. 
JOSEPH A. SANSONE - - - Clearfie ld, Pa. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
FRAN K J. BAUER - - - - - - Dayton, 0. 
-t nn iCW 0 EL R C0 blbUiLL Qe , te P'I ; 0 . 
ROBERT J. CARR - - - - Rochester, N . J. 
JOSEPH A. COLLINS - - - Dayton, 0 . 0? ~\}l)FRA I\ICJ S I DOI\IbiFII Y Q a y ton o . 
l\'V FRANCIS J. GALLAGHER Falls Church, Va. 
- - - - - Dayton, 0 . JAMES A. LANDRUM 
DENNIS W. NOTEK 
SCOTT M. SERANI -
LEWIS F. SPRAGUE -
WILLIAM D. TRECKER 
- - - Bridgeville, Pa. 
H E. WINANDY -
Elk Grove Village, Il l. 
- Buffalo, N. Y. 
Huntington, N. Y. 
Trenton, N. J. 
- - Gary, Ind. JOHN J. HOGAN - - - - Syracuse, N. Y. 
EDWARD J. IGOE - Wan tagh, N. Y. e S P. WI LLIAMS -~ e t.fit.5 ti,# 
MARKETING 
RICHAR9 APOSTOLIK - - - - Dover, N .J . 
tJ EFFREY L. BECHT - - - - Kettering, 0 . 
JOHN G. BLAKNEY - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM T. BODNER - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS P. CARROLL Clevela nd Heights, 0 . 
BETTY J. GALLAGHER - - - - Chicago, Ill. 
DONNA M. GRENDYS - - - - Chicago, Ill. 
JEFFREY W. KOEHLER Silver Springs, Md. 
t In Absentia 
tSTEVEN F. KOVALSKI - - Red Bank, N. J. 
tFRANCIS J. McGANN, JR. - - Drexel Hill, Pa. 
· RilE¥ A . M80RE - Oa'{Ton;=o. 
tEDWARD J. ORLOWSKI - Garden City, N. Y. 
-f'rHOMAS G. OWENS, JR . - - Richmond, Va . 
JAMES M. POWELL - Elmira, N. Y. 
M ICHAEL A . SEITZ - - Dayton, 0 . 




THE SCHOOL OF EDUCATION 
D R. ELLIS A . J OSEPH, ACTING DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN E DUCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
BARBARA A. BOHMER - - - Cincinnati, 0. 
NANCY G. JENKINS BYNUM - New Carlisle, 0 . 
V IRGINIA M. CELLARS - - - - Dayton, 0. 
f"t:.ATRICJA A. CLAIR - - - Bay Shore, N. Y. 
GREGORY J. DECKER&_- - Staten Island, N. Y. 
SONDRA L. EAR W v- Q - ludlow Falls, 0 . 
KAREN "' ENGLERT ~ - - - Dayton, 0 . 
MARY S. FORTHOFER - - - - Dayton, 0 . . 
KAREN D. FOX - - - - - Louisvi lle, Ky. 
DONNA DUFFY GRANT - - - Cleveland, 0 . 
MARY B. HOLT - - - Spring Valley, N. Y. 
tGLADYS A. HUTCHISON - - - Chicago, Ill. 
SR. MARY NADINE KASCHALK, C.P.P.S. - -
- - - - - - - - Detroit, Mich. 
tSt.JSAN ST. JOHN KINSER - - - Dayton, 0 . 
IRENE H. KUGACZEWSKI - - - Macon, Ga. 
SUSAN C. LATKEY - - - - Tarentum, Pa. 
JOYCE N. LUCCI - - Richmond Heights, 0 . 
RUTHANNE MacADAM - - - Crestline, 0 . 
i "MARIE PARSONS MARSHALL Dayton, 0. 
MARIANNE McCRACKEN - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
JUDITH ANN MERKLE, SN D - - Dayton, 0. 
ANN F. MULLINS - - - - Somerset, Ky. 
BARBARA PAPE MYRON - - - Dayton, 0 . 
JOAN V. PA PPALARDO - Spring Valley, N.Y. 
MARTHA A. ROTHERMEL - - - Canton, 0. 
i"PATRICIA H. RYAN - - - - Cincinna{l, 0 . 
tLINDA R. SANDERS - - - - Cincinnati, 0. 
BARBARA A. SCHULHOFF - - - Dayton, 0. 
JOYCE M. PITTL SHEIBENBERGER - Dayton, 0 . 
ESTHER E. SOEHNER - - Dayton, 0 . 
CHR ISTINE E. SPRAGUE - Honeye Falls, N . Y. 
i"MARIE C. STAUBER - - - - - Dayton, 0. 
tBARBAR A A. STOREY - Lakewood, 0 . 
CARMAN R. STROUD - - Dayton, 0. 
t PEGGY DEARTH UNGER - - Brevard, N. C. 
DEBRA A. WARE - - - - - - Dayton, 0 . 
lOIS A. WHITE - - - - - - Dayton, 0 . 
CATHERIN E A. WIN DLE - - - Chicago, Il l. 
MA RJORie E. REED WIRTH - - Dayton, 0 . 
Mft.RY E. ZIMMERMAN - - - - Dayton, 0 . 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
ELVERAGE D. ALLEN, JR. 
·tFRED J. BORGERT - -
REX T. GARDECKI - -
RONALD J. KRECHTI NG -
Pittsburgh , Pa. 
- - - Dayton, 0 . 
Miamisburg, 0 . 
- - - - - - Upper Saddle River, N. J. 
WILLIAM G. KUNZLER Kettering, 0 . 
fLAcRR ¥ 6 . :Y;eLEAR¥ FeirherA; 0 : 
tKEVIN P. RYAN - - - - - Columbus, 0. 
, AMELA A. SUCHLAND - - - St. Marys, 0 . 
SR. MARY CHAR l ENE YARGER, C.PP.S. - -
- - - - - - - - - - - Pala, Calif. 
SECONDARY EDUCATION 
DONNA DAY ASHWORTH - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
CHERYL S. BARNOSKI - - - Cleveland, 0. 
t DAVJ D l. BUSH - - - Kettering, 0 . 
t CYNTHIA W ILLIAMS BUTT - - Kettering, 0 . 
JAMES J. CALLAHAN - - - - Dayton, 0 . 
tLAWRENCE E. COLEMAN - - Woodside, N. Y. 
tTIMOTHY P. FEN LON - - - - Ketterinq, 0 . 
t BARBARA J. FISCH ER - - - Cresskill, N. J. 
PATR ICK J. FITZGERALD - North Tarrytown, N. Y. 
SR. H. FRANCES FLYN N, S.C. Dayton, 0 . 
FLORENCE A. GARRETT - - - - Dayton, 0 . 
9 
JOHN A. GEROLA - - - - - Bronx, N. Y. 
CAROL S. GIBSON - - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
i"PAMELA YORKE GIBSON 
BARBARA B. HANSFORD -
DAVID J. KROGER -
WI LLIAM P. LUX, JR. 
Pi ttsburgh, Pa. 
- - Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
- Centerville, 0 . i"KATH LEEN A. MALONE 
JOHN F. ROB INSON 
JAMES P. SCHAD -
BEVERLY S. SMITH 
- - - - Dayton, 0 . 
- Syracuse, N. Y. 
- - - - Fai rborn, 0 . 
summa cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
tJILL C. KREHER - - Upper Saddle River, N. J. SR. JANET C. SCHLICHTING, O.P. 
summa cum laude jj} 
;)." 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
EDUCATION 
- Akron, 0 . 
SARAH J. BEAM - - - Cedarville, 0. TERRY E. REED - - - - - - Dayton, 0 . 
CAROL L. BROCKMAN - - Spring Valley, 0 . t sUSAN H. RYAN - 4 ..,-til - Kettering, 0. 
THE DEGREE- BACHELOR OFl SCIENCE IN MUSIC EDUCA TION 
ALLEN G. STOCK - - - - - • Kettering, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATION 
..f- LEO B. HALLERAN, JR. - - New York, N. Y. 
THE SCH OOL OF ENGI 1 EERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
tFRANK J. CHORBA - - - - Cleveland, 0 . 
FRANK A. DiGIACOMO - - - Cl ifton, N. J. 
PETER R. GALLO - - - - Bronxvi lle, N. Y. 
PAUL W. HORSTMAN - - - Cloverdale. 0. 
WI LLIAM A. KREBS - - - - - Dayton, 0 . 
tMICHAEL S. MACY - - - - Kettering, 0. 
HERBERT T. SCHUTTE - - - - Milford, 0 . 
•1/~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
HERMAN L. MADDEN, JR. Ashtabula, 0. 
tJOHN J. PAGE - - - - - - - Dayton, 0 . 
JAYANTIBHAI P. PATEL - Columbus, 0. 
ROBERT R. REEL - - - - - Pittsburgh, Pa. ~; '){\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JEROME E. BIERSACK - - - - Dayton, 0 . 
TIMOTHY K. DOYLE - - - - Vienna, W. Va . 
cum laude 
tDAVID C. GRIMALDI , JR. - Franklin Lakes, N. Y. 
t In Absentia 
-f'JAMES A. JEMAIL - Rio Piedras, Puerto Rico 
t JOHN J. J IRKA - - - Parma Heights, 0 . 
ROBERT A. ROSS - - - - Pittsburgh, Pa . 
10 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
tROBERT R. BAIRD - - - - Cheverly, Md. 
-f-PAUL D. BRECHT - - - - Bethel Park, Pa. 
JAMES H. CICERO - - - - Bethel Park, Pa. 
RICHARD S. DOMINIAK - Tren ton, N. J. 
PHILI P C. ELLIOTT - Tipp City, 0 . 
tMICHAEL W. FANELLI - - - - Dayton, 0 . 
WAYNE R. HOGREFE - - - - Lora in, 0. 
tGARY M. JACKOWSKI - Pittsburgh, Pa. 
JOHN A. KEYSER - - Dayton, 0. 
AUGUSTINE MAZZIOTTI Dayton, 0. 
LARRY H. MESHEW - - - Dayton, 0. 
-soo~Ph f>. ,N1 ~t..: .vtJ 
tKENNETH S. REED - - - Fort Wayne, Ind. 
RICHARD A. SCHIELTZ - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM P. SCHLOSSER - - - Kettering, 0 . 
EMIL P. STEFKOVICH - - - Franklin, N. J. 
tJIMMIE L. STEPHENS - - - Centervi lle, 0 . 
tROBERT J. THOMAS - - Highland Park, N. J. 
t THOMAS E. TYLER - - - - - Dayton, 0 . 
t JAMES J. VELASCO - - Port Chester, N. Y. 
tALFRED C. VENNEMEYER - - Vandalia, 0 . 
ROBERT A. WACHTER Park Ridge, Ill. 
tMARK G. WEBER - - - - - Kettering, 0 . , 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUD IES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF ARTS 
COMMUN ICATION ARTS 
JOSEPH F. HAEDRICH - - - - Fa irborn, 0 . 
(B.S., Babson College '68) 
VIOLA J. HEIMBERGER - New Phi ladelphia, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '69) 
JEROME INGRAM - - - - Fort Lawn, S. C. 
(B.A., A & T College of North Carolina '62) 
tDAVID L. PETERS - - - - Fort Wayne, Ind. 
(B.A., Denison University '69) 
ENGLISH 
PAUL F. CARPENTER - - - - - Troy, N. Y. 
(B.A., St. Bernadine of Siena College '62) 
tTHOMAS J. CLARK - - - - Zanesville, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
REV. LINUS M. DeSANTIS, O.F.M. CONV. - -
- - - - - - - - - - Baltimore, Md. 
(B.A., St. Hyacinth College '66) 
GWENDOLYN E. ETTER - - - Earlington, Ky. 
(B.A., Jackson State College '71) 
DIXON R. FOLKERTH - - - - Tipp City, 0. 
(Its. , University of Dayton '69) 
t PATRI CIA 8. GULLING - - - Springboro, 0. 
(B.S., Miami University '69) 
JEAN DIANE KELLY - - - - 7 Utica, Miss. 
(B.A., Tougaloo College '71) 
ROGER A. KRIEGBAUM - - - - Dayton, 0. 
(B.A., The Pontificial College '68) 
ASTA M.II.RIE McNALLY Dayton, 0 . 
(B.S. , University of Dayton '69) 
.J:,JOSEPH J. O'KEEFE - - - New York, N. Y. 
/ (B.A., Universi ty of Dayton '69) 
11 
ANNE SHEILA PICI - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
JUDITH ANN SCHUM - - - Reading, Pa. 
(B.A., University of Pittsbur~ '69) 1P oSA Let!? /V 
tSR. POSO I~ SCOTT -~ r - B! c:A.n, f>a. 
(B.A., St. Mary's of the Springs '63) 
tYVONNE C. STEBBINS. - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Wright State Unive~y '66) 
SR. M. RENITA TADYCH Q.Sr Manitowoc, Wise. 
(B.A., Holy Family College '60) 
SHARON K. WEIZENBAUM - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Vassar University '56) 
HUBERT J. ZAPF - Regensburg, West Germany 
(Zwischenprufung, Universitat, Regensburg '70) 
HISTORY 
PATRIC IA BURKE MONOSKY - - Parma, 0. 
(B.S., University of Dayton '71) 
t JOHANNAH J. SHERRER - - - Marion, 0. 
(B.A ., University of Portland '69) 
(M.S.LS., University of Kentucky '70) MARGARET E. PETERS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) JOHN P. WEBB - - - - Dayton, 0. 
VINCENT M. PULSKAMP - - Covington, Ky. 
(B.S. , Semi na ry of St . Pius '62) 
(M.A., University of Louvain '66) 
(B.A., Un iversity of Dayton '68) 
POLITICAL SCI ENCE 
EDWARD A. BARRETT - -
(B.A., University of Dayton '70) 
LARRY T. SMITH - - - -
(B.A., University of Dayton '70) 
Dayto.n, 0 . 
. 
GERALDINE WHITEHEAD - - Picayune, Miss. 
(B.S., A lcorn A & M College '71) 
Dayton, 0 . GERARD /1 . ZAM - - - Toledo, 0. 
(B.A., Miami University '67) 
PSYCHOLOGY 
LANNY DETORE - - - - Greensburg, Pa . 
(B.A., St. Vincent College '69) 
-.IQfl~ l P HQ¥ 1 ~ 1 € 
(II . •,; iilo Jeeell'lo 'e be l lege '7Q) 
A AA a; 
tCHARLES P. GALLO - - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., University '70) 
-feARY N. SLUTZKY - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Ohio State University '69) 
""""'+NI~-+-~,A,;~ -----~-,.;jl-..:r.*' n · ~_ILLIAM J. STRUHAR, JR. - - Pittsburgh, Pa. 
,-- (B.A., Universi ty of Dayton '70) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t KIM EDWARD DEWEY - - - St. Louis, Mo. 
(B.A., St. Louis University '70) 
t~. FRANK J. JASPER, O.F.M - Cincinnat i, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '69) 
pr/11 
t-aRe. ANTHONY G. PARISIO - Ontario, Canada 
(B.A., Duns Scotus Coll~e '69) REV .~ E. SCHMIT /f~ .er-Jf<..t.. Dayton, 0 . 
(B .A., St. John Seminary '61) 
JOANNE M. KEPES - - - - - Dayton, 0 . DENNIS M. SWEETLAND - - Cheshire, Conn. 
(B.A., Ursu line College '53) (B.S., Providence College '68) 
ts~ :-~A~ONISKO - - - - - Sylvania, 0 . , \ ~ ~ 
f' l)~uur Lady of Cincinnati '66) ''}-"\ \'\,' 
THE DEGREE -MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
HENRY C. AGIM - - - Port Harcourt, Biafra 
(B.S., Central State University '69) 
JOSEPH P. DEFFET - - Englewood, 0. 
DANI EL D. BIRD - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. , Ball State University '68) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DONALD A. MERKLE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '69) 
(B.S., University of Dayton '56) 
INFORMATION SCIENCE 
HAROLD S. RIENSTRA - - - Mineola, N. Y. 
(B.S., Worcester Polytechnic Institute '49) 
MATHEMATICS 
NEIL A. BITZENHOFER - - - Cincinnati, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
t In Absentia 
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THE SC H OOL O F BUSI ES S AD MI N IS T RATIO 
PROF . WILLI AM J . HOBEN, D EAN 
DR. JOSEPH w. S TANDER, S.M ., 
DEAN FOR GRADUATE S TUDi ES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
- - Dayton, 0 . 
'68) 
i"JAMES E. LEWIS - - - - - Cleveland, 0 . 
(B.B.A., Ken t State University '68) 
tDOUGLAS R. ALLEN - - -
(B.S., University of Nebraska 
tJOHN W. BAILEY - - - -
(B.S.C., Ohio University '61) 
- Bel i brook, 0. THEARTHUR LITTLE - - - - Cleveland, 0. 
tWILLIAM H. BARNES - - - - Dayton, 
(A.E., University of Cincinnati '50) 
(B.S., Ohio State University '65) 
0 . t TED F. MARCCNI - - - - Rochester, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '69) ~ 
0. "j"CHANDRAKANT MEHTA - - - Kettering, 0 . 
(B.S., Banaras Hindu University '64) 
DEANA M. BELLANTE - - - - Dayton, 
(B.S., Case Western Reserve University '70) 
-+HN C. BRAUER - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.F.S., Georgetown University '67) 
DENNIS G. BUCHERT - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
RICHARD J. CARLSON - Orchard Lake, Mich. 
(B.S., University of Minnesota '63) 
WILLIAM B. CAVE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Virginia Polytechn ic '67) 
tGEORGE K. DAMAS - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Nothern Michig:t?niversity '67) 
ROBERT L. DAVIDSON - - Dayton, 0. 
(B.A., Kenyon College 7) 
TERENCE J. DAVIS - - - - Cincinnat i, 0 . 
(B .A., University of Dayton '68) 
t THOMAS B. DUNPHY - - - - Dayton, 0 . (B.S., University of Dayton '68) 
DONALD G. GARDNER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , Alfred University '6B) 
JAMES J. GEISELHART - - - -
(B.S., University of Dayton '66) 
i"RICHARD C. GERHART - - - -
(B.I.E., University of Dayton '69) 
JOHN P. GUGGEMOS - - - -
(B .A., University of Dayton '70) 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
RALPH K. HELFEN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Wal paraiso Technical Inst it ute '67) 
THOMAS F. HEROLD - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., John Carroll University '69) 
Er:lMUND F. G. HOBART - - - - Troy, 0 . 
IB .S. E E. , Tri -State College '64) 
WILLIAM J. HOOVER - - - Englewood, 0 . 
rB.S., Miami University '63) 
tDAVID J. JEFFERSON - - - - Dayton, 0 . 
fB.!;., Grambling ~le e '71) 
PETER J. KING - - - - Kettering, 0 . 
(B. S., Ohio State niversity '70) 
JAME'S V . LANDON - - - - Centerv i lle, 0 . 
(B.S E E., Milwaukee School of Engineerin(:l '59) 
(M.E.E., Clarkson Colleoe of Technoloov '62) 
FRANCIS W. LEHAR - - - - - D~yton, 0. 
(B S.A.E., St. Louis University '62) 
(M.S., I llinois Institute of Technology '65) 
ROBERT B. MERTlE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Ohio State University '65) 
ANTHONY J. MUTO - - Niagara Falls, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '71) 
WI LLIAM E. NEARY - - - - Tipp City, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) 
MANNY G. PEREIRA - - - Cedarville, 0 . 
(B.A ., Central State Universi ty '65) 
(B.S., Cedarville College '66) 
i"GREGORY A. PHILLIPS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , Oregon State Col lege '57) 
__LcHARLES E. PORTER - - - - Fairborn, 0 . 
T -- (B.S., University of Dayton '70) 
RICHARD L. REARICK - - - - - Lima, 0 . 
(B .S.M.E., Un ivers ity of Toledo '66) 
JOHN W. RENSBARGER - - - Ket tering, 0. 
(B.S., St. Joseph's College '64) 
PLUMMER A. SAMPSON, JR. - - Dayton, 0 . 
(B.S.. University of Dayton '56) 
JONATHON J. SCHUCH - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Wisconsin '68) 
RAJ P. SEEKRI - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Ramgarh ia College '57) 
(M.S., Ball State University '69) 
"j"SURESH J. SHA H - - - - - - Dayton, 0. 
(B.E., University of Poena '64) 
(M.S., Clarkson College of Technology '69) 
NEIL J. SHARKEY - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '68) 
PHILIP J. SIMON - - - - Menasha, Wise. 
(B.S., St. l • w rP.nce Un iversity '69) 
JAMES F. STA NGLE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.. Universi ty of Dayton 70l 
THOMAS R. STANTON - - - Kettering, 0 . 
(8.C. E., Un'versity of Dayton '62) 
~FNRY H. STURM - - - - - Dayton, 0 . 
(B.I E .. Un ivers ity of Dayton '57) 
THOMAS W. SUTTON - - - - Kettering, 0 . 
(B.Il .A., Marshall University '63) 
tROBERT P. TAMER - - - - Miamisburg, 0 . 
(B.S., Colorado State University '6B) 
...fc· MARC VAN DONGEN - - Rochester, N. Y. 
(B.T., Un iversity of Dayton '70) 
DONALD R. V ICK - - - - Cincinnati, 0 . 
(B.S. , University of Dayton '71) 
tCL YDE M. WETHINGTON - - - Enon, 0 . 
(B.A., Bel larmine Col lege '63) 
DARRELL l. WI LBURN - - - - Fairborn, 0 . 
(B.S.E.E., Montana State College '66) 
(M.S., Stanford Univ 'ty '6B) 
JACK D. WILLIAMS 0. 
0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, A CTING DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDEl~, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AN D RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CAROLE B. AMENTA - - - - - Er ie, Pa . 
(B.A., Mercyhurst '67) 
SR. DOLORES M. BANICK, I.H.M. - Sayre, Pa. 
(B.S. in Ed., Marywood College '67) 
GEORGE R. BARNETT - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Central State University '4B) 
JUANITA M. BARNETT - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '56) 
(M.S. in Ed., University o!J Dayton '63) 
tSR. ARDATH C. BLAKE - (1./VI - Pittsburgh, Pa . 
(B.S. in Ed., St. John College '6B) 
tCARROLL T. BOSWELL - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Wilberforce Col lege '70) 
tSR. MARY BRASSIL, C.S.C - South Bend, Ind. 
(B.S. in Ed., St. Mary Coll§9r;, '65) 
tSR. GEORGANNE BURR 0 D - Pierz, Minn . 
(B.A., St. Benedict's College '67) 
tKATHLEEN CANNELL - - - Rocky River, 0 . 
(B.S. in Ed., St. John College '65) 
WINONA POWELL CASSELS - - Dayton, 0 . 
(B .S. in Ed., Miami Un iversity '62) 
SR SARAH MARIE CHAMBERS - Philadel phia, Pa. 
(B.S. , Villanova University '65) 
t LAWREN CE COLASSAC$( c .IJ - Peshtigo, Wise. 
(B.S., Wisconsin State University '59) 
BRENDA J. COLEMAN - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Spelman College '71) 
tcOLETTA COOK - - - - - - Canton, 0. 
(B.S. in Ed., St. John College '60) 
i' In Absentia 
SR. THERESA MARIE CZARNY, C.S.F.N . - - -
- - - - - - - - - - Irving, Tex. 
(B .S. in Ed., DeLourdes College '66) 
REGINA A. DAUGHERTY - - - Columbus, 0 . 
(B.S. in Ed., Rosary Hill College '64) 
-f-MARY E. VARHOL DORSEY - - St. Louis, Mo. 
(B.A., University of Dayton '6B) 
t DANIEL J. DRAKE - - - - Uniontown, 0 . 
(B.S. in Ed., Kent Sta te University '62) 
tDONALD DRONEBURG - Upper Marlboro, Md. 
(B.S., University of Maryland '65) 
DONNA M. FREESE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Nursing Ed., University of Dayton '65) 
i'WILLIAM A. FUGAGLI - - Jamestown, N. Y. 
(B.S., Edinboro State College '62) 
i'MARGARET GALLAGHER - - Woodstock, Ill. 
(B.A., St. Mary College '69) 
SR. MARY JAMES GEENEN - Kauhauna, Wise. 
(B.A., Holy Family College '60) 
SR. ROSALYN GEENEN - - Green Bay, Wise. 
(B.A., Holy Family College '6B) 
i'SR. MARY REN ETTA GRAFF, S.N.D. - S. Euclid, 0 . 
(B.S., Notre Dame College '62) 
f HOWARD D. GROGG - - - - Xenia, 0. (B.S., Huntington Col lege '63) 
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CAROLINE S. GRUENBERG - - Bellbrook, 0 . 
(B.A., Capital University '56) 
tSHERRI B. HARSON - Walwick, N . J. 
(B.S. in Art Ed. Unive rs ity of Dayton '70) 
KAREN E. HElD - - - - - - Dayton, 0. 
(6.S., University of Dayton '64) 
SR. ANN HENTHORN, C.S.C. - South Bend, Ind. 
(B.S., St. Mary Col lege '67) 
tsR. PATRICIA HOFFMAN, O.S.F. - St. Paul, Ia. 
(B.A ., A1verno College '64) ~R. LORETTA HOLLERAN - - Rochester, N. Y. 
(B.S. in Ed., Nazareth College '65) 
tJANET L. HOUK - - - - - - Euclid, 0 . 
(B.S. in Ed., St . John College '64) 
tLETITIA LOJEWSKI HOVAN - - Columbus, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
SR. M. JACQUELINE HYZY, C.S.F.N. - Irving Tex. 
(B.S. in Ed., DeLourdes College '65) 
tPETER F. JABLONSKI - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
tROSE MARIE JONES JEFFERSON - - Lima, 0. 
(B.S. in Ed., Central State University '4B) 
tJAMES E. JIOVANAZZO - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '62) 
SR. M. JOAN E. JOHNSON, C.S.C. - Flint, M ich. 
(B.S., St. Mary College '65) 
MARY ANN KASPER - - - Louisville, Ky. 
(B.A. , Ursuline College '64) 
SR. CLARE KEARN EY, C.N .D.- E. Norwalk, Conn. 
(B.S. in Ed., Catholic Teachers College '64) 
LIN DA D. KI LIAN - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., University of Dayton '71) 
ROBERT E. KREMER - - - - - Dayton, 0 . 
(B. S. in Ed., University of J>ii¥!'¥' '54) 
i'SR. MARY VERONICA KUT ~ T-IV- Mot!, N .D. 
(B.A., DePaul Un iversity '56) 
SR . MOIRA LETMON - - .,S'$Q Orlando, Fla. 
11 n ~f'l (B.A., Ba rry College '63) I ~~;..I" LOUIS MARK LUTZ - - - - - Xenia, 0 . Ke~;~cky Wesleyan '65) 
i'SR. J O~ALANE, S.S.J. - Nazareth, Mich. 
(B.A ., Nazareth College ~5~ 
'!'SR. DOROTHY MANUEL (£5. '(3 St. Cloud, Minn . 
(B.A., College of St. Benedict '67) 
tSTEVEN C. MARTINSON - - - Colfax, Wise. 
(B.S., Wisconsin State University '66) 
JOAN D. MEANS - - - - - Dayton, 0 . 
(B .E., Wisconsin State Universi ty '55) 
JAMES R. MEISTER, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B .S. in Ed., University of Dayton '67) 
MARGARET R. MONAHAN - New York, N. Y. 
(B.A., St. Francis College '71 ) 
f'tiELENE M. MOYNI HAN - - - Batavia, N . Y. 
(B.A., Cardinal Cushing College '64) 
SR. M. BRI DGETTA O'CONNELL, O.S.U. - - -
- - - - - - - - - - Kirkwood, Mo. 
(6.A., Fontbonne College '59) 
i'JANE M. O'NeAL - - - - - Franklin, 0 . 
(B.S. in Ed., Miami University '64) 
i'RODNEY F. PETERSON - - S. Plainfield, N. J. 
(B.S., Pennsylvania State College '6B) 
RODERICK J. PLACE, JR. - Hopewell, N . J. 
(B .S. in Ed., University of Dayton '69) 
SR. DOLORES PODREBARAC - - Xavier, Kan. 
(B.S., St. Mary College '63) 
ROSALIND A. GROEBER RAWERS - Kettering, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
MARLENE PRANCE ROBERTSON - Ketterin,g, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '57) 
t JAMES L. RUDZINSKI - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in ~W of Dayton '70) 
PATR IC IA{ RUSSELL j'-t(~W'fr'f"- Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
tSR. FRANCES l. SAUER, S.P. - Great Falls, Mt. 
(B .S. in Ed., College of Great Falls '63) 
JOHN L. SCHRADER - - Parkersburg, W. Va. 
(B.S., Universi ty of Dayton '64) 
tRITA M. SMITHI - - - - - - Sidney, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '44) 
t ROBERT l. SMITH - - - Cuthrie Center, Ia. 
(B.A., State College of Iowa '64) 
tCLEMMIE SOLOMON, JR. - - Fanwood, N. J. 
(B.S., Central State University '70) 
tC HARLES W. STRUHAR - - Pittsburgh, Pa . 
(B.S., University of Dayton '6B) 
SR .JEANNE MARIE SUERTH, S.N.D. - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Our Lady of Cincinnati '6B) 
ANNE T. TRAV IS - - - Ph iladelphia, Pa. 
(B.A., V illanova University ~ M 
~R. ANNE CELINE TURNER $. - flt!<Jy West, Fla . 
(B.A., Mount St. Joseph Teac ers College '67) 
LLOYD L. WELLS - - -- Springfield, 0. 
(B.A. , Wilberforce Univers ity '70) 
tSR . VIRGINI A WILLSON, O.S.B. - Severn, Md. 
(B.A., Seton Hall Un iversity '64) 
tSR. MA RY BLANCHE ZAWISZA, S.S.J. - - -
- - - - - - - - New Britain, Conn. 
" '' · Joho Coll•'~~9~ 'r{\ 
6
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
~THOMAS E. RACE - - - - Racine, Wise. 
I (B.S., St. Norbert College '61 ) 
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TH E SCH OOL OF ENGI EERl G 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STA NDER, S .M., 
DEAN FOI~ GRADUATE S TUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
f"CHARLES J. BAUER - - - - - Dayton, 0 . \/"' 
(B.S.M.E, University of Wisconsin '64) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANA GEMENT 
VE~ON D. BEST -:f- - - - - Dayton, 0 . PHILIP R. MARSHALL - - - - Fairborn, 0. 
(B.S.E.E., Ohio University '64) (B.S.A.T., Purdue University '58) 
J. PATRICK BOONE - - - - - Dayton, 0. SATYA P. MEDIRATTA - - New Delhi, India 
(B.E.E., University of Louisv i lle '58) (B.M.E., University of Delhi '64) 
'{-ROBERT J. DiMARCANTONIO - Oakland, N. J. WOLFGANG MELINAT - - Dayton, 0 . 
(B.I.E., Universi ty of Dayton '71) (B.S.C.E., Civi l Engineering College, Germany '57) 
RICHARD M. ELLIS - - - Dayton, 0. DANIEL L. OSTENDORF - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Purdue Universi ty '53) · (B. I.E., University of Dayton '69) 
FREDERICK F. FREC KER - - Dayton, 0. tROBERT l. RYAN - - - - Richmond, Ind. 
(B.C.E., University of Dayton '65) (8.S.AS.E., University of Cincinnati '68) 
f'aRUCE E. HANSEN - - - - Fa irborn, 0. STEVEN B. SATROM - - - - Fairborn, 0 . 
(B.S. in C.E., University of Missouri '69) (B.S. , Penn State Un iversity '69) 
THOMAS W. HOOG - - - - Kettering, 0 . DONAL L. SW IDERSKI - - - - Dayton, 0 . 
(B.E. E., University of Louisville '64) (B.S.E.E., Air Force Inst itute of Technology '68) 
.f-WAYNE A. JANSEN - - - - Fairborn, 0 . DAVID Z. WINTERS - - - Oak Harbor, 0 . 
(B.S., Universi ty of Dayton '68) (B.T., University of Dayton '70) 
RAYMOND .J KOESTER, JR. - - - Dayton, 0 . JOHN R. WYSONG - - - - Centerville, 0 . 
WI LBERT A. LUCKA - - - - Tipp City, 0 . I li \ (B.M.E., University of Dayton '54) (13.M.E. , Univer,si,ty ~f £Aayton '65) 
(B.S. in Aeronautics, St. Louis University '61) 
THE DEGREE- MASTER OF MECHANICA L ENGINEERING 
CARL R. NELSON - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Milwaukee School of Engineering '61) 
RICHARD E. QUIGLEY, JR. - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '62) 
ALFRED E. SCOTT, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(B.M E, University of Dayton '65) 
LARRY T. SIEFRING - - - New Weston, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '67) 
CO tlMISSIONS IN THE U ITED STATES ARMY RESERVE 
DONALD J. BICE 
ROBERT J. CARR 
THOMAS J. GALLI 
EUGENE P. MEYER 
JOHN F. ROBINSON 
t In Absentia 
Art s and Sciences 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Education 
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Medica l Service Corps 
Ai r Defense Art illery 
Corps of Engineers 
Air Defense Artil lerv 
Military Po!ice Cores 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
